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Abstract
In questo articolo vengono presentate le nuove versioni di tre codici di calcolo di analisi strutturale:
MSC/Patran, ANSYS, LS-DYNA.
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Introduzione
Sono state effettuate recentemente al CILEA
le installazioni delle nuove versioni di tre codi-
ci di calcolo di analisi strutturale: MSC/Patran
(versione 2000), ANSYS (versione 5.7) e LS-
DYNA (versione 5.7).
Tutti questi applicativi sono attualmente di-
sponibili sul cluster HP del consorzio (formato
da una macchina HP V2500 e due macchine HP
N4000), mentre solo il codice LS-DYNA è an-
che disponibile per un periodo di prova sulla
nuova macchina vettoriale NEC SX-5.
Il software MSC/PATRAN
Noto software per la pre e la post analisi di
strutture e componenti meccanici, con
MSC/PATRAN è possibile creare un modello
ad elementi finiti partendo dalle varie parti
CAD (computer aided design), sottometterlo
quindi alla simulazione per poi visualizzarne i
risultati corrispondenti.
L’ultima versione fornita dalla MSC-Software
è la 2000 che, come al solito, ha interfacce per
NASTRAN, MARC ed altri pacchetti commer-
ciali. Per informazioni più dettagliate collegar-
si al sito internet:
http://www.mechsolution.com/products/patran
I comandi “patran help” e “patran doc”
consentono, rispettivamente,  di ottenere tutti
i dettagli sull’utilizzo del codice e di consultare
i manuali on-line.
Il software ANSYS
Attualmente è disponibile la versione 5.7, che
è l’ultima “release” fornita dalla ANSYS Inc..
Oltre ad analisi statiche e dinamiche il softwa-
re permette di studiare anche problemi termi-
ci,    fluidodinamici e di tipo eletromagnetico.
Informazioni dettagliate sono reperibili al sito:
http://www.ansys.com.
Con il comando “ansys help” si possono ot-
tenere tutti i dettagli per l’utilizzo del codice.
Il software LS-DYNA
Tale codice è disponibile nella versione 5.7 ed
è particolarmente indicato per lo studio della
risposta dinamica di strutture tridimensionali.
Informazioni dettagliate sono reperibili al sito:
http://www.ansys.com/products/lsdyna.htm.
Digitando il comando “lsdyna help” è possi-
bile visualizzare le informazioni  per l’utilizzo
del codice.
